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Abstrak 
Suatu perusahaan pasti tidak terlepas dari kegiatan planning atau rencana bisnis. 
Setiap perusahaan pasti memiliki rencana bisnisnya masing-masing dalam menghadapi 
situasi yang sedang terjadi. Sehingga penting bagi suatu perusahaan memiliki 
perencanaan bisnis yang matang. Dalam rangka perencanaan bisnis, Ardana Laundry 
berencana untuk menambahkan mesin cuci yang memiliki fitur pengering atau 2 in 1 
yang baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah investasi penambahan mesin pada Ardana Laundry layak atau 
tidak. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 
wawancara dalam mengumpulkan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam 
menganalisi data adalah menentukan estimasi aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan 
menentukan Net Present Value. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa 
Ardana Laundry layak untuk melakukan investasi penambahan mesin dikarenakan 
hasil yang didapat dari perhitungan Net Present Value bersifat positif, yaitu sebesar   
Rp 1.698.280,-.
